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In this End of Degree Project I have performed an educational intervention with a three-year-old child who attends Huarte state 
school.
The intervention has taken place along my school practice 3 period in that school. I have considered all medical records since the 
child´s birth and I have carried out a psycho-pedagogical report to assess the real situation which was my starting point, in order 
to design an intervention in the communication  and lenguage fields, being yhe study of cases the methodology i have used.
Firstly I have made a conceptualisation of early assistance and special educational needs to delimit the case in the theoretical way
, and to be able to go into detail about pecularities it had, carrying out a specific intervention and an empirical analysis of the 
intervention itself.
Observation; research; analysis,description;peculiarity
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En el siguiente Trabajo de Fín de Grado he llevado a cabo una intervención educativa con un niño de tres años que en el curso 
2015-16 asiste al colegio público de Huarte.
La intervención ha tenido lugar durante mi periodo de prácticas escolares 3 en dicho centro. He cosiderado todos los informes 
médicos desde su nacimiento y también el informe psicopedagógico llevado a cabo por la orientadora del centro, para valorar la 
situación concreta de la que partíamos y poder diseñar adecuadamente una intervención en el area de comunicación y lenguajes, 
usando como metodología de trabajo el estudio de casos.
En primer lugar he realizado una conceptualización sobre la atención temprana y necesidades educativas especiales para 
enmarcar de forma teórica el caso y poder profundizar en las singularidades que presentaba, llevando a cabo una intervención 
concreta y un análisis empírico de dicha intervención.
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